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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimus käsittelee suomalaisia matkakertomuksia 1960-ja 1970-luvuilta. Tarkastelu sijoittuu suomalaisen massamatkailun
ekspansion vuosikymmenille, jolloin ulkomaanmatkailusta lähes kaikille mahdollinen vapaa-ajan vieton ja kulutuksen kohde.
Matkailu arkipäiväistyi ja menetti elitistin maineensa. Massojen matkailusta syntyi samalla suomalaiseen matkailuhistoriaan
käsitteitä, kun Kalevi Keinänen lennätti turisteja "seivästelemään" etelän lomakohteisiin. Neuvostoliittoon, erityisesti
Leningradiin, suuntautuneet edulliset kaupunkimatkat synnyttivät puolestaan käsitteen "vodkaturistista", joka laittomalla
kaupustelulla ja reippaalla alkoholinkäytöllään aiheutti keskustelua.
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitä turistit lähtivät hakemaan kohteesta, sekä konstruoida tyypillinen turisti ja
tyypillinen suomalainen matkakertomus Espanjaan, Mustanmeren rannikolle ja Neuvostoliittoon suuntautuneista
lomamatkoista.
Tutkimusmenetelmänä käytetään kertomusanalyysia, jonka avulla pyritään löytämään kohderyhmittäin matkakertomuksista
perustapahtumia ja niiden yhdistelmiä. Tapahtumarakenteiden tarkastelun lisäksi tutkimuksessa käytetään apuna Greimasin
aktanttimallia kuvamaan kertomuksen toimijoiden vaihtuvia rooleja.
Kertomuksissa esiintyy juonirakenteiltaan samanlainen kaava, joka toimii tutkimuksen runkona. Ensin tarkastellaan
matkapäätöksen tekemistä ja matkalle lähtöä, sitten turistisen roolin syntyä kohteessa ja matkaa jäsentäviä toimintoja. Lopuksi
tarkastelun kohteena on matkan anti, paluu kotiin ja arkirooliin.
Turistien roolit ja matkoja jäsentäneet toiminnot ovat lopulta melko samankaltaisia kohteesta riippumatta.
Matkustusmotivaatio ja lomalla harjoitetut aktiviteetit luovat käsitystä turistien samankaltaisista ulkoisesti ja sisäisesti
orientoituneista tarpeista matkakohteesta huolimatta. Rentoutuminen, nautiskelu, uteliaisuus, jännitys ja pois pääsy arjesta
ovat tärkeimpiä motivaation lähteitä.
Tutkimuksen aineisto koostuu Museoviraston kansanperinteen keruukilpailun vastauksista, joista 52 matkakertomusta on
valittu lähempään tarkasteluun.
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